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A kiadó rendszeresen rendez „Szemfüles napot" Erdély nagyobb városaiban. Ilyenkor sor-
solják ki a rejtvények helyes megfejtői között a díjakat, író-olvasó találkozók szórakoztatják 
a kisiskolásokat. 
- Melyek a további célkitűzések? 
Talpon maradni, hozzájárulni a következő kisiskolás nemzedék oktatásához, neveléséhez. A 
cél továbbra is a szórakoztatva nevelés, tanítás. 
Biztató jel, hogy a „Szemfüles füzetek" néven megjelenő iskolai munkafüzeteknek sikerük 
van. Eddig 300 ezer példányban keltek el. 
1998-ra sikerült megjelentetni az évkönyvet is. Szeretnénk ezt is rendszeressé tenni. 
A hőskor, az indulás óta sok víz lefolyt a Körösön. A lapindítás táján még kedves bökversek-
kel szereplő lapcsináló, publikáló ifjúság legjava (köztük Puskás tanár úr több tanítványával) napja-
inkban már a főiskolák, egyetemek padjait koptatja, s nem egy közülünk szép lassan kollégává 
cserepedett, kutatásairól beszámoló, író emberként tudományos lapok munkatársává nőtt. 
Az első impulzust lehet, hogy a Szemfülestől kapták. 
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Egyedülálló lehetőség Magyarországon! 
Tisztelettel tájékoztatjuk a Módszertani Közlemények olvasóit az Egyetemi és Főiskolai 
Tankönyv-adatbázis (EFTAN) létrejöttéről. Ez olyan új, internetes szolgáltatás, amely a felsőokta-
tási tankönyvekről és szakkönyvekről nyújt széles körű tájékoztatást. 
Az EFTAN a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete kezdeményezésére, a Mű-
velődési és Közoktatási Minisztérium támogatásával készült. Célja, hogy naprakész információkkal 
szolgáljon a forgalomban lévő és a kiadás alatt álló olyan tan- és szakkönyvekről, melyeket a hallga-
tók tanulmányaik során felhasználhatnak. A szolgáltatást bárki igénybe veheti, aki internetes hozzá-
féréssel rendelkezik. 
Az adatbázisban szabadon böngészhetnek az érdeklődők a többezer tételből álló tankönyvka-
talógusban, szabad szavas kereséssel. Emellett néhány kérdésre is pillanatok alatt válasz kapható: 
Egy bizonyos tankönyv vagy jegyzet kapható-e? Melyik kiadónál? Mennyibe kerül? Ha nem kapha-
tó, tervezik-e újranyomását? Melyek az egy bizonyos témával foglalkozó könyvek? 
Az adatbázisba bárki bekerülhet, aki tankönyvek, szakkönyvek vagy jegyzetek kiadásával 
foglalkozik. Ehhez csupán egy kérdőívet kell kitöltenie és eljuttatnia címünkre. A kérdőív postán is 
kérhető, de szabadon lekérhető az EFTAN WEB lapjáról is (word által olvasható formátumban). 
Címe: www.iif.hu/db. 
Végül egy nagyon lényeges információ: az adatbázis használata és a bekerülés teljesen ingyenes! 
Az EFTAN adatbázist készítette és karbantartja a Typotex Kft., az MTA SZTAKI és a Félix & 
Co. által létrehozott konzorcium. Az érdeklődőknek bármilyen kérdés esetén örömmel állunk ren-
delkezésükre. Címünk: 1062 Bajza u. 48. Telefonszámunk: (1)302-7678. 
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